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Целью настоящей работы явилось изучение фазовых равновесий, 
кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии сложных 
оксидов, образующихся в квазитройной системе Sm-Fe-Co-O при 1100˚С 
на воздухе. 
По стандартной керамической и глицерин-нитратной технологи-
ямбыли приготовлены 35 образцов с различным соотношением метал-
лических компонентов. Заключительный отжиг проводили при темпера-
туре 1100°С на воздухеc последующей закалкой на комнатную темпера-
туру. 
Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-
графически. 
В квазибинарной системе Sm-Co-O при 1100°С на воздухе под-
тверждено образование единственного соединения SmCoO3-, а в систе-
ме Sm-Fe-O - существование двух бинарных соединений: SmFeO3-δ и 
Sm3Fe5O12. Система Co-Fe-O в изучаемых условиях достаточно подроб-
но описана в [1], поэтому дополнительных исследований по ней в дан-
ной работе не проводили. 
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По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на ком-
натную температуру, предложена проекция изобарно-изотермической 
диаграммы состояния системы Sm-Fe-Co-O при 1100°С на воздухе. 
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